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ЖУРНАЛЫ ИРБИТСКОГО УЕЗДНОГО  
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ КАК ИСТОЧНИК  
ПО ИСТОРИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Общественный интерес к теоретическим и практическим про-
блемам местного самоуправления в России закономерно находит свое 
выражение и в активизации внимания к научной разработке истории 
земства. Задачи научной разработки дореволюционной истории в значи-
тельной степени связаны с созданием современной источниковой базы. 
В массиве источников по истории земства весьма значимыми яв-
ляются те из них, которые, будучи по своему происхождению офици-
альными земскими документами, отражают все основные направления 
и проблемы их становления, эволюции и деятельности. Таким уникаль-
ным источником являются ежегодно издававшиеся с самого начала дея-
тельности земств журналы уездных земских собраний. Ценность их как 
источника по истории земств вытекает прежде всего из той роли, кото-
рую играли в системе земских учреждений губернские и уездные зем-
ские собрания. Согласно Положению о введении земских учреждений 
земским собраниям принадлежала «распорядительная власть и общий 
надзор за ходом дел». Согласно ст. 98 Положения о земских учреждени-
ях «все постановления земских собраний вносятся в журнал, который 
подписывается председателем и секретарем собрания, членами земской 
управы и всеми наличными членами собрания» 1.
Трудность комплексного, систематического, последовательного из-
учения журналов земских собраний как исторического источника по ме-
дицине связана не только с их большим количеством, но и с их разме-
щением по местам хранения. Отдельные номера журналов разбросаны 
по всей территории России в центральных государственных, областных, 
республиканских, краевых, городских, районных библиотеках, архивах, 
музеях и т. д. Наиболее крупные коллекции Ирбитских уездных земских 
журналов находятся в Ирбитском краевом музее, Областной библиотеке 
им. В. Г. Белинского и Научно-краеведческой библиотеке Екатеринбурга.
В Ирбитском уезде Пермской губернии во второй половине XIX – 
начале XX вв. издавался «Журнал уездного земского собрания», где пу-
бликовались протоколы заседаний, финансовые отчеты, подробно опи-
сывалась работа всех земских служб, в том числе земской медицины. 
Подобные журналы вели все уездные земства Пермской губернии. Они 
не отличались по своей структуре, а разве только по степени полноты 
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информации. Издание журнала осуществлялось за счет Ирбитской уезд-
ной управы. Публикация реализовывалась на протяжении всей работы 
земства с 1870 по 1917 гг. Нумерация журналов производилось по годам 
и заканчивается на № 47 (1917 г.). В некоторые годы журналы выходили 
в виде не только очередных, но и чрезвычайных сессий. 
Как правило, журналы предыдущего заседания прочитывались 
и утверждались на следующем заседании. Чтобы быть подписанными 
всеми присутствовавшими на собрании гласными, они должны были 
отражать общее мнение собрания и достаточно точно формулировать 
принятые решения. Отсюда можно полагать, что в силу своей приро-
ды и ведения журналы земских собраний характеризуются достаточно 
высокой степенью достоверности. Вместе с тем при оценке информа-
ции материалов следует иметь в виду, что печатались они с разреше-
ния губернаторов, т. е. их содержание подвергалось цензуре губернской 
администрации. Это обстоятельство, безусловно, учитывалось при под-
готовке печатных версий обсуждений, накладывало отпечаток на их со-
держание. 
Если в некоторых записях постановлений доходит до таких тонко-
стей, как публикация заявлений на прием на работу с полной характери-
стикой принимаемого врача, то в иных невозможно найти даже данных 
о рождаемости и смертности за отчетный период. Этот факт был от-
мечен еще одним из первых исследователей истории земства Б. Б. Весе-
ловским при характеристике источниковой базы его фундаментального 
исследования «История земства за сорок лет». Так он отмечает: «неиз-
бежная сжатость…, часто полное отсутствие мотивов того или другого 
решения, – мотивов, которых надо искать во всей истории данного во-
проса в известном земстве» 2.
Структура каждого журнала была неизменна и состояла обычно из 
разделов: официальные постановления, образование, медицина, транс-
порт, почта, ветеринария и т. д. Научные отделы отделялись от делопро-
изводственной документации, что придает удобство при работе с источ-
ником.
Протоколы публичных заседаний Ирбитской уездной управы 
по вопросам здравоохранения опубликованы в полном объеме с 1870 
по 1917 гг. Обычно на заседаниях заслушивались и обсуждались до-
клады различных комиссий, участковых врачей, проходили премия 
по взглядам на развитие медицины в уезде. Нередко заседания проходи-
ли в «жарких» спорах, что всегда находило отражения в журналах уезда. 
Например, интересный случай произошел при обсуждении карточной 
системы в уезде. Большинство врачей не понимали необходимость от-
мены метрической системы и введения карточной при учете рождаемо-
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сти и смертности. Однако И. И. Молленсон, известный врач Пермской 
губернии, впоследствии написавший более 300 научных работ по ме-
дицине, прибегая к «горячим словам» и «используя влияние на коллег» 
смог организовать данную работу в уезде 3.
Кроме текущих и организационных дел в журналах печатали до-
клады по научно-практической деятельности врачей уезда. К примеру, 
рассматривалась докторская диссертация П. Н. Серебренникова «Опыт 
медико-топографического описания г. Ирбита», были организованы 
женские курсы для акушерок, разработаны меры борьбы с холерой 4.
Кроме того, протоколы уездных земских собраний являются ис-
точником биографической базы. В журналах помещались некрологи, 
отмечалась хвалебными отзывами работа многих врачей, чествование 
юбиляров за выслугу на службе, награждения за успешную работу. 
По количеству опубликованные журналы земских собраний, впол-
не можно отнести к массовому типу источников. Даже несложные, 
примерные, подсчеты подтверждают это. Если принять во внимание, 
что за каждый год издавалось один или несколько журналов земского 
уездного собрания, и взять только период со времени создания земства 
в Ирбитском уезде (1870 г.) по 1917 гг., то количество журналов только 
очередных сессий губернских уездных собраний составит 47 штук. Те-
оретически это число необходимо увеличить примерно на треть за счет 
журналов чрезвычайных сессий. Хронологические рамки обусловлены 
открытием земства и верхняя дата – Октябрьской революцией 1917 г., 
предопределившей замену системой Советов.
Ежегодные обширные «Журналы» заседаний Ирбитского уездно-
го земского собрания и доклады Ирбитской уездной земской управы 
(их названия периодически непринципиально изменялись) объемом 
в несколько сот страниц являются ценнейшим источником. Они дают 
представление о процессе принятия решений, столкновении мнений, 
бюджетных ассигнованиях по вопросам медицины в Ирбитском уезде.
Нужно отметить, безусловно, в журналах преобладают научные 
материалы, написанные на местном материале, на исследованиях, про-
веденных именно в Ирбитском уезде. Отмечаются процент заболевае-
мости почти на протяжении каждого года, что позволяет проследить ди-
намику в учете всевозможных болезней. Описана технология лечения, 
их причины и последствия. Так, в одном из журналов отмечается, что 
одной из главных причин распространения инфекций является Ирбит-
ская ярмарка и географически близкая Сибирь. В то же время жителям 
предлагались меры против распространения данных заболеваний в уез-
де в виде сожжения зараженного имущества, изолирования больных 
от здоровых, варения белья в щелочи, окуривание изб5.
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Таким образом, в журналах Ирбитского уездного собрания нашли 
отражение исследование санитарного состояния уезда, научно-просве-
тительская и практическая работа врачей уезда, внедрение принципов 
борьбы с эпидемиями, разработки санитарной статистики и многое дру-
гое. Журналы являются одним из основных источников по истории ме-
дицины в Ирбитском уезде и Пермской губернии в целом. Комплексный 
анализ предоставляет возможность проследить динамику медицинского 
развития в регионе и России. 
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